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面对新的形势 , 高校思想道德教育应进一步总结经验 ,





豪感 , 热爱祖国 , 关心国家的前途和命运 , 拥护党的领
导;有远大的人生理想 ,正确的人生态度 ,崇尚知识和科




生的调查 , 在坚持中国共产党的领导这个问题上 , 有四
分之一左右的学生认为“只要能发展经济 、增强国力 ,哪
个党领导都可以” ;有一些学生认为“说不清楚” ;还有一




利主义倾向 。根据我们的调查 , 在人生价值上 , 将近一
半的学生把学习作为个人将来谋生的手段 ,而选择报效
祖国和人民的仅占 1/4;在人生目的上 , 认为是为了满
足个人欲望的占有相当部分 。尤为突出的是 ,有一些同
学表现出对金钱的盲目崇拜 ,认为人生的目的就是追求




第三 , 不少学生存在着道德认知与道德行为脱节 、
知行不一的现象 。一些学生在道德认知方面尚能令人







影响高校德育实效的因素 ,既有社会 、家庭 、学校等
客观方面的 ,也有学生自身主观方面的 。
1.社会负面因素的影响
随着我国经济的发展 , 人民生活水平不断提高 , 综
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合国力逐步加强 , 处在特区的厦大学生感受尤深 , 从而
极大的激发了爱国主义情感和积极向上的政治热情 。
另外 , 对先进人物的宣传力度的加大 , 先进思想道德的




负面影响 。首先 , 由于对部分国有企业生产经营困难 、
下岗人员不断增多 、社会分配差距日益扩大、贪污腐败
现象仍然严重等问题不能全面地看待和正确分析 ,导致




立 、自主 、自强和竞争意识 、民主意识的同时 ,也诱发了
个人主义 、利己主义 、享乐主义和拜金主义等不良倾
向 。这对学生不能不产生一定的影响 。
第三 ,对外开放的扩大 ,国际交往的日益增多 ,以及
网络的普及 , 使学生的视野日益开阔 , 接受的信息更多





力度 ,除课堂教学手段外 ,还积极通过各种活动 ,如举办
赈灾捐款 、暑期社会实践 、青年志愿者和英模事迹报告
会以及评选优秀共青团员等活动 ,加强对学生的爱国主
义 、集体主义和社会主义教育 ,取得了明显的成效 。
不容忽视的是 ,高校德育工作中还存在某些薄弱的




果 ,忽视育人实绩 ,加之育人工作本身的弹性也比较大 ,
其工作量难以计算 , 业绩不易考评等 , 致使教师在育人
方面的积极性受到影响。第三 ,部分高校未能把思想道
德建设纳入学校发展总体规划 ,思想道德建设缺乏系统
性 ,人力和财力投入不足 ,思想道德教育落实不够 。
3.学生自身素质有欠缺
学生求知欲旺 ,思维活跃 ,接受能力强 ,对未来充满
憧憬和信心 。他们吸纳并初步形成了许多积极向上的
新思想 、新观念 ,如开拓意识 、竞争意识 、民主意识等 。




性 , 致使他们在看问题时往往不够全面 , 难以把握事物
的本质 , 容易犯以偏概全的毛病 , 甚至产生错误的认






义 ,坚持“重在建设 ,务求实效”的原则 ,从多方面入手 ,
切实提高思想道德教育的效果 。
1.树立系统观念 , 优化德育环境 , 落实育人目标责
任制
对学生的思想道德教育是涉及政府 、学校 、家庭 、社
会等方方面面的系统工程 ,需要全社会来共同参与 。政
府部门必须树立系统观念 ,把对学生的思想道德教育纳
入全社会的精神文明建设范畴 , 从战略上予以重视 , 从
方向上进行引导 ,从工作上给予支持 ,使之渗透到学校 、




社会主义建设者和接班人的高度出发 , 宣传科学理论 ,




位 ,对涉及暴力 、色情等不健康的电视广播 、网络 、出版
物等 ,加以抵制 。
高校也应重视和加强校园环境建设 ,营造积极向上
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的校园文化氛围 。通过开展丰富多彩 、寓教于乐的文体
活动 , 建立有教育意义的景观 , 标示醒目的校训、公约 ,
创设校内广播电视 、校刊 、校报等 , 陶治学生的思想情
操 , 整合学生的道德行为 , 提高思想道德教育的效果 。
厦门大学在这方面作出了很大努力 。学校把陈嘉庚先
生办校以来的优良传统总结为“四种精神” ,即陈嘉庚先
生的爱国精神 , 罗扬才烈士的革命精神 , 抗战时期厦大
内迁闽西长汀艰苦办学的自强精神 , 以及以王亚南校
长 、陈景润教授为代表的科学精神 。围绕这四种精神 ,
加强校园环境建设 。
在教学管理中 ,高校要坚持以培养“四有”新人为中
心 ,落实育人目标管理责任制 ,通过年度考核 、职称评定
等政策性导向 , 引导教职工加强对学生的思想道德教
育 ,切实改变过去“两张皮”和“一手硬 ,一手软”的弊端 ,
实现学生思想道德教育与其他各项工作的有机结合 。
在开展思想道德教育过程中 ,要重视把思想道德教育融
入专业课教学中 , 融入管理和服务过程中 , 把解决学生
的实际困难和问题作为切入点 , 贴近学生的学习 、生活






第一 , 爱国主义教育基地建设 。应进一步整理 、挖
掘和拓展已有的爱国主义教育基地的内容;充分发挥纪
念馆(碑)、革命遗址 、烈士陵园等在爱国主义教育中的
作用 ,并应有计划 、有步骤地建立一批永久性 、规范化的
爱国主义教育基地 。厦门大学在校内相继建起了陈嘉
庚纪念堂 、雕像 , 罗扬才烈士陵园 、雕像 ,福建省第一个
党支部遗址等 ,并组织编写了《走近陈景润》系列纪念丛
书 。在资金紧张的情况下 ,学校依然拨款 50万元 ,把抗
战时期在闽西长汀的办学旧址修葺一新 ,成为厦大又一
个爱国主义教育基地 。
第二 , 社会实践基地建设 。应积极创造条件 , 让学
生在实践中了解社会 , 认识自我 , 逐步培养良好的思想
道德品质 。政府要把建立稳定 、规范的社会实践基地当





成 。当前 , 很多学生的心理负担日益加重 , 心理承受能
力面临严峻挑战 。为此 , 应大力提倡建立心理咨询中
心 , 帮助学生化解思想矛盾和心理障碍 , 提高他们的心
理素质 。
第四 , 网络育人阵地建设 。互联网是一把 “双刃









第一 , 改进教学方法 , 提高学生的理论素养 。要引
导学生运用马克思主义的立场 、观点和方法去分析社会
现实问题 , 正确处理个人与社会 、集体的关系 。为了增
强 “两课”实效 , 要在进一步改善现有教学方法的基础
上 , 探索启发式教学和案例法、直观法教学等多种教学










活动方案 , 自己组织开展活动 , 最大限度地让学生参与
其中 ,从而起到自我教育的作用 。
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